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術後 8 日目に排液が 50ml となったため右側を
抜去した。類内膜腺癌ⅠB 期の診断で、術後
DC 療法を施行した。術後 1 ヶ月の経腟超音波
では嚢胞性病変を認めなかった。DC 療法を③
コースまで副作用なく施行した。 
 術後 3 ヶ月半、排尿障害・頻尿症状を認め
受診、経腟超音波断層法にて骨盤内右側に膀胱
を強く圧排するような 10cm 大のリンパ嚢胞を








図 2-1．骨盤部造影 CT 
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位・左右側臥位の 3 方向で 5 分ずつ体位変換
を行った。待機中、動悸は徐々に改善し心室性
期外収縮も消失し、処置を完遂した。 























図 4．骨盤部造影 CT：膀胱嚢胞瘻 
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